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M. en E. S. Elena González Vargas, 
Cronista de la Facultad de Química 
 
 
En la ciudad de Toluca, el familiar de un egresado de la Facultad de 
Química camina tranquilamente por la avenida Instituto Literario rumbo 
hacia el edificio histórico de Rectoría de la UAEM. Al llegar a la esquina con 
la avenida Benito Juárez se detiene para apreciar desde ese ángulo dicho 
edificio, pero entre el tránsito peatonal fija su atención en el monumento a 
“Los Maestros”. Inmediatamente se hace varias preguntas cuya 
contestación se la da aquel egresado familiar. Así supo que a tal 
monumento el escultor Ignacio Asúnsolo y el arquitecto Vicente Mendiola 
le dieron el significante de “JUVENTUD Y SENECTUD”, que su primera 
piedra fue colocada el 3 de marzo de 1928 en el conmemorar los 100 años 
de vida del Instituto Científico y Literario del Estado de México. 
Con esta vivencia la memoria del familiar del egresado contiene la imagen 
del monumento. Se le facilita hacerla análoga al evento que presenció en 
el auditorio Prof. Carlos Hank González el pasado lunes 24 de agosto de 
2015 por el XLV Aniversario de la Facultad de Química, el espacio 
universitario donde se formó profesionalmente su familiar en la década de 
los años setenta y de otros egresados del siglo XX. 
Para el familiar es de notoriedad el faro antiguo o lámpara votiva del área 
superior, así como la estrella de seis picos, sello de Salomón o estrella de 
David observada abajo de la mano izquierda de la escultura dirigida hacia 
el norte o a la izquierda del texto del monumento que dice A LA MEMORIA 
DE LOS MAESTROS DEL INSTITUTO CIENTÍFICO Y LITERARIO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 
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Este saber del familiar le ayuda a comprender la luz del conocimiento de la 
sabiduría con la lámpara o faro, y la ecuanimidad en la vida cíclica o los 
cuatro elementos de la vida que manejaba el filósofo Empédocles de 
Agrigento en el siglo IV a.C. Aún más le profundizó su sentimiento el 
reconocimiento recibido por los egresados de la Facultad de Química, como 
su familiar, y, a la vez, a la Universidad Autónoma del Estado de México. 
Del familiar del egresado, su manera en que impregnó en sí y para sí misma 
la ceremonia del XLV Aniversario de la Facultad de Química, es de llamarse 
ponerse la camiseta de esta Máxima Casa de Estudios con su divulgación 
sana en la sociedad mexiquense y mexicana. 
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Con uno de los tantos versos del orador y poeta mexicano José Muñoz Cota 
Ibáñez, se expresa lo formidable del profesional exitoso de la UAEM, dice: 
 
El reloj señala la entrada de la luz. 
Tú inicias los quehaceres de la magia. 
Barres las hojas secas de los sueños, 
limpias los espejos a los ojos 
y las cosas se parecen a la aurora. 
Has pintado las paredes con sonrisas. 
Lleno está el aire con tu voz, 
Iluminados los silencios de tus dedos. 
Todo te reconoce por tus pasos 
todo en ti semeja una maestra. 
Sólo el reloj te espía, 
por si la eternidad 
pasa por tu mirada. 
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